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Perlakuan Pencatatan Akuntansi Terhadap Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung 
Pemerintah DI PT JIP; Aaron Suhendra; 3205018014; 2021; Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya.  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara bersifat memaksa yang digunakan 
oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak adalah pajak 
penghasilan pasal 21 atau PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak 
penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak berupa gaji, upah, tunjangan, 
honorarium atau pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai. Ada juga insentif 
PPh Pasal 21 merupakan pembebasan bagi pegawai dari perusahaan yang termasuk 
dalam salah satu kode klasifikasi lapangan usaha.  
Penelitian yang dilakukan penulis saat praktik kerja lapangan bertujuan 
mempelajari dan memahami perlakuan pencatatan akuntansi terhadap insentif PPh 
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilakukan saat praktik 
kerja lapangan adalah menghitung pajak penghasilan 21 dan melakukan pencatatan 
jurnal PPh Pasal 21. Saat praktik kerja lapangan Firma XYZ melakukan 
pemeriksaan pada pencatatan dan perhitungan PT JIP. Pada periode 2020 terdapat 
kesalahan yang terjadi yaitu kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan jurnal 
insentif PPh Pasal 21.  
Hal itu disebabkan karena jurnal yang dipakai adalah jurnal sebelum insentif 
sehingga PPh Pasal 21nya disetorkan kepada negara seharusnya diberikan kepada 
karyawan. Perhitungan dan pencatatannya belum menunjukkan adanya penggunaan 
insentif PPh pasal 21 DTP. Dari hal tersebut Penulis memberikan saran agar 
melakukan pemeriksaan ulang terhadap perhitungan dan pencatatan jurnal insentif 
PPh Pasal 21 DTP sejak mendapat insentif PPh 21 DTP.  







Treatment of Accounting Records Against Article 21 Income Tax Incentives borne 
by the Government at PT JIP; Aaron Suhendra; 3205018014; 2021; Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. 
Tax is a mandatory contribution to the state that is coercive used by the state for the 
prosperity of the people. One type of tax is income tax article 21 or income tax 
article 21. Income tax article 21 is a type of income tax imposed on taxpayers in the 
form of salaries, wages, allowances, honorarium or other payments received by 
employees. There is also an incentive for Income Tax Article 21 which is an 
exemption for employees from companies that are included in one of the business 
field classification codes. 
The research conducted by the author during his field work practice aims to study 
and understand the treatment of accounting records on incentives for Income Tax 
Article 21 borne by the government. One of the activities carried out during field 
work practices is calculating income tax 21 and recording Article 21 income tax 
journals. During field work practice, XYZ Firm conducts inspections on the 
recording and calculations of PT JIP. In the 2020 period, an error occurred, namely 
an error in the calculation and recording of the Article 21 Income Tax incentive 
journal. 
This was because the journal used was the pre-incentive journal so that the Article 
21 Income Tax deposited to the state should be given to employees. The 
calculations and records have not shown any use of the PPh article 21 DTP 
incentives. From this, the author advises to re-examine the calculation and 
recording of the PPh Article 21 DTP incentive journal since receiving the PPh 21 
DTP incentive.  
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